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Soolosta sinfoniaan, liitutaulusta tablettiin – tulevaisuuden oppimisympäristöt -seminaari
9.3.2011.
Käynti seminaarissa, jossa kirjasto-, museo- ja oppilaitosväki kertoivat visioitaan tulevaisuuden
oppimisympäristöistä, sai miettimään: mahdammeko me ottaa näitä asioita tarpeeksi huomioon
Kaisa-talon suunnittelussa?
· Tilasuunnittelussa huomioitava ”uudet” kumppanit ja pedagogiikka: esim. työpaja- ja
oppimisympäristöjen tuotekehittely
· Asiantuntijaroolin laajentaminen ja jakaminen: asiakkaat mukaan suunnittelemaan uusia
palveluja ja järjestämään tapahtumia, vapaaehtoiset esittelemään tilaa ja kokoelmia?
· Voimmeko me kirjastolaiset luopua ”vain me tiedämme oikeita asioita” –ajattelusta?
· Tarvitaan tilaa myös positiiviselle haahuilulle (vrt. browsing) ja tapahtumille
· Kirjasto tapahtumien näyttämönä: oma tapahtumatuotanto ja kumppanien
tapahtumatuotanto? Millaista moniammatillisuutta tämä voisi kehittää?
Seminaarin materiaalia saatavilla verkossa:
· Lähes kaikkien puhujien esitykset (lisää tulossa myöhemmin)
· Puhuja- ja osallistujahaastatteluja, e-kirja-esittelijoiden kuulumisia ja muita tunnelmapaloja
lyhyinä mobiilivideoina löytyy osoitteesta:
· Videot iltapäivän esityksistä
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